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Title自己の変動的側面はどのような多次元性を有するのか :状態測定用教示が自己認知尺度の因子構造に与える影響
















性自己の因子構造の違いを検証した。調査Ⅰでは 314 名(男性 167 名、女性 147 名)に一般的教示を与えた上で自己














議論されてきた 1)。自尊感情研究で有名な Rosenberg 
(1986)は、自己の安定した側面を baseline self- 





究も数多くなされている(Fazio, Effrein, & Falender, 















る。その代表が、Spielberger, Gorsuch, Lushene, 





安・特性不安を測定する STAI: State–Trait Anxiety 
Inventory を開発した。また、Spielberger(1988)は、
対象を怒りとして、状態怒り・特性怒りを測定する






た(代表的なものして、Leary, Tambor, Terdal, & 
Downs(1995)のソシオメータ説がある)。その結果、状
態自尊感情尺度の開発が行われるようになった(阿部・




じますか」(Spielberger, 1988; Spielberger et al., 
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(Spielberger et al., 1983) 、 STAXI(Spielberger, 
1988)を開発した Spielberger は、STPI: State–Trait 
Personality Inventory(Spielberger & Reheiser, 
2003) と い う 尺 度 を 開 発 し て い る 。 こ の 尺 度 は
“Personality”という言葉から状態自己・特性自己を測
定する尺度であるかのような印象を与えるが、実際は
そうではない。 STPI は、不安を測定する STAI 








の実験研究(Fazio et al., 1981; 下斗米, 1988; Tice, 
1992)では、形容詞対を用いている。例えば、先にあ



















の SD(Self Differential)尺度である。SD 尺度は 47
組の形容詞対(6 因子)からなり、形容詞対のいずれに
自分があてはまるかを 7 件法で答える、SD(Semantic 
Differential)法に基づく尺度である。この尺度を採用
した理由は、自己認知研究において数多く使用されて
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対象者 地方にある大学、専門学校の学生 374 名
(男性 211 名、女性 163 名)を対象とした。年齢の平均





名(男性 167 名、女性 147 名)分のデータを分析した。
















































臆病な―勇敢な .630 -.013 -.136 -.238 -.138 気持ち悪い―気持ち良い .181 .150 .418 -.163 .128
弱い―強い .580 .111 -.049 -.124 -.279 個性的な―個性のない .388 -.137 -.418 .215 -.158
弱々しい―たくましい .545 .151 -.133 -.196 -.235 ひかえめな―でしゃばりな .194 .240 -.401 -.321 -.138
不正確な―正確な .535 .203 .135 .160 -.184 不誠実な―誠実な .117 .150 .353 .080 -.010
無気力な―意欲的な .526 .377 .017 -.093 -.155 不安定な―安定な .085 -.166 .320 -.219 -.046
地味な―派手な .460 .049 .049 -.071 .192 にぎやかな―静かな -.092 .097 -.018 .660 .022
おだやかな―激しい .458 .212 -.386 -.096 .044 外向的な―内向的な -.076 .146 -.306 .596 -.156
理知的な―感覚的な -.363 .216 .153 -.094 .322 おしゃべりな―無口な .008 -.263 .327 .557 .257
忘れっぽい―物覚えのよい .351 -.267 .261 .050 .113 内面的な―外面的な .105 -.071 .035 -.513 .169
きちんとした―だらしない -.213 -.142 -.097 -.131 .154 冷静な―情熱的な -.363 -.189 .217 -.509 .080
大胆な―小心な -.335 -.659 .032 -.046 .034 弱気な―強気な .303 .001 .391 -.423 .338
元気な―病弱な -.131 -.613 -.112 .001 -.008 積極的な―消極的な .241 -.208 -.342 .384 -.073
いじわるな―親切な -.024 .572 .161 .074 -.314 軽率な―慎重な .050 .004 -.145 .227 -.566
孤独な―社交的な .016 .525 -.072 -.191 -.172 責任感の強い―無責任な .033 .205 -.122 .232 .435
陽気な―陰気な -.173 -.495 .014 .225 .104 おもいやりのある―自分勝手な .025 -.133 -.107 -.090 .427
大人っぽい―子供っぽい .056 .467 -.278 .158 .082 暖かい―冷たい -.059 -.134 -.062 .124 .422
角のある―丸い .099 .409 .071 .181 -.093 気長な―短気な -.050 .005 .032 -.151 .394
閉鎖的な―開放的な .324 .368 -.177 -.357 -.305 感情的な―理性的な .288 .083 -.056 .343 -.366
懐疑的な―信じやすい -.024 .332 -.103 .082 -.123 注意深い―不注意な -.186 -.127 -.012 -.016 .338
不潔な―清潔な .073 -.317 .064 -.231 -.094 敏感な―鈍感な -.076 -.142 .163 .008 .334
怠惰な―勤勉な -.129 -.229 .589 -.077 -.090 頼もしい―頼りない -.096 -.144 -.085 .263 .294
まじめな―ふまじめな .277 .059 -.553 .027 .152 やわらかい―かたい -.081 -.021 .181 .054 .234
素直な―強情な .073 .086 -.508 .058 .038
厳しい―やさしい -.347 .106 .446 -.154 .028 分散比率 7.514 7.121 6.712 6.573 5.448
無能な―有能な .122 .050 .429 -.077 .177 累積分散比率 7.514 14.635 21.347 27.920 33.368  














対象者 地方にある大学、専門学校の学生 201 名(男
性 102 名、女性 97 名、不明 2 名)を対象とした。年齢の




回答に不備があった 22 名分の回答を除外し、179 名















































内向的な―外向的な -.752 -.001 .149 正確な―不正確な .306 .479 -.130
陰気な―陽気な -.737 -.056 .168 忘れっぽい―物覚えのよい -.309 -.475 -.019
静かな―にぎやかな -.716 .206 .058 責任感のある―無責任な .130 .456 -.139
積極的な―消極的な .691 .186 -.019 情熱的な―冷静な .361 -.431 -.053
大胆な―小心な .679 .158 .064 子どもっぽい―大人っぽい -.147 -.430 -.089
弱気な―強気な -.661 -.236 -.053 理知的な―感覚的な -.130 .429 .104
おしゃべりな―無口な .640 -.094 -.075 怠惰な―勤勉な -.114 -.424 .141
閉鎖的な―開放的な -.638 .093 .368 理性的な―感情的な -.209 .422 .057
外面的な―内面的な .600 -.131 -.099 安定な―不安定な .370 .416 -.188
でしゃばりな―ひかえめな .567 -.168 .221 清潔な―不潔な .173 .380 -.327
社交的な―孤独な .561 .132 -.350 敏感な―鈍感な .264 .373 .204
弱い―強い -.561 -.321 .044 やさしい―厳しい -.097 .042 -.724
勇敢な―臆病な .558 .298 .073 冷たい―暖かい -.183 .010 .661
意欲的な―無気力な .545 .267 -.175 丸い―角のある -.006 -.015 -.656
弱々しい―たくましい -.516 -.240 .243 思いやりのある―自分勝手な -.112 .336 -.551
地味な―派手な -.436 .031 -.134 激しい―おだやかな .308 -.261 .538
個性的な―個性のない .436 .112 -.070 やわらかい―かたい .219 -.014 -.489
病弱な―元気な -.388 .007 .310 いじわるな―親切な -.044 -.023 .485
だらしのない―きちんとした .034 -.625 .112 強情な―素直な -.034 .049 .459
頼もしい―頼りない .438 .610 -.168 気持ち悪い―気持ち良い -.277 -.212 .428
注意深い―不注意な .048 .552 -.009 懐疑的な―信じやすい -.111 .365 .410
ふまじめな―まじめな .133 -.550 .253 気長な―短気な -.117 .323 -.408
有能な―無能な .347 .545 -.055
軽率な―慎重な .230 -.531 .136 分散比率 16.840 11.261 9.254
誠実な―不誠実な .164 .518 -.415 累積分散比率 16.840 28.101 37.355  
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E A C N O
内向的な―外向的な ○ ○ ○ ○
陰気な―陽気な ○ △ ○
静かな―にぎやかな ○ ○ ○
積極的な―消極的な ○ △ ○ ○
大胆な―小心な ○ ○
弱気な―強気な ○ ○
おしゃべりな―無口な ○ △ ○ ○
閉鎖的な―開放的な ○ △ ○
外面的な―内面的な ○ ○ ○
でしゃばりな―ひかえめな ○ △ ○ ○
社交的な―孤独な ○ △ ○
弱い―強い ○ ○
勇敢な―臆病な ○ ○





だらしのない―きちんとした ○ △ ○
頼もしい―頼りない ○ △ △ ○
注意深い―不注意な ○ △ ○
ふまじめな―まじめな ○ ○
有能な―無能な ○ ○
軽率な―慎重な　＊ ○ △ ○ ○
誠実な―不誠実な ○ △ ○ ○
正確な―不正確な ○ ○
忘れっぽい―物覚えのよい ○ △









やさしい―厳しい ○ △ ○
冷たい―暖かい ○ △ ○ ○
丸い―角のある ○ ○ ○
思いやりのある―自分勝手な ○ △ ○ ○
激しい―おだやかな ○ ○
やわらかい―かたい ○ ○ ○
いじわるな―親切な ○ △ ○ ○




































































　註2: ○: 形容詞対が該当、△: 形容詞対の片方だけが該当、空欄: 該当なし
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What are aspects of a variable self-concept?: 
The influence of an instruction for the State Self 
on the factor structure of a self perception inventory 
 
Tomoo ADACHI (Graduate School of Education, Tohoku University) 
Hideo ANBO (Graduate School of Education, Tohoku University) 
 
The purpose of this study is to verify some aspects of a variable self-concept. In this article, a variable self-concept is 
termed as “State Self”, and a stable self-concept as “Trait Self”. The factor structural difference between the State Self and the 
Trait Self was verified. In Research 1, 314 respondents (male: 167, female: 147) answered a self perception inventory created 
as a measure of the Trait Self. The inventory was used to clarify the factor structure of the Trait Self. In Research 2, 179 
respondents (male: 92, female: 87) answered a self perception inventory created as a measure of the State Self. The inventory 
was used to clarify the factor structure of the State Self. In order to verify the differences in the factor structures of the State 
Self and Trait Self multilaterally, the results of Research 1 and 2 were verified through comparisons with factor structures of 
Big Five and person perception. As a result, we found that the factor structure of the State Self was simpler than that of the 
Trait Self and that the factor structure of the State Self was almost the same as that of person perception. To study the 
variability of self-concept, it is important to consider various aspects of the State Self.  
 
Keywords: State Self, Trait Self, instruction, factor structure, self-perception theory. 
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